











consistent	with	his	works	 in	 the	early	and	middle	period,and	 its	point	 is	philosopy,	
epistemology	and	logic	in《Introduction》and《Conclusion》.	In	its《main	subject》,	Soul,	
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